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金子みすゞは、本名をテルといい、明治 36 年 4 月 11 日、父庄之助、母
ミチの長女として山口県大津郡仙崎村に生まれた。なお、この章はみすゞの
生涯を記載するため、本章のみみすゞではなくあえて本名のテルを用いるこ









明治 43 年、テル 7 歳のときに瀬戸崎尋常小学校に入学する。小学校時代
首席を通すほど知的に優秀で、本が好きな大人びた子であった。一方で、近
所の子どもたちと花摘みをしたり、ままごとをしたりする明るい少女でも
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Life and Death 
in the Poems and Life of Misuzu Kaneko 
from an Analytical Psychology Approach
by Amane FUKUDA
Misuzu Kaneko was a poet who wrote many children’s songs during 
the early 20th century. She died at the age of 26. Most people have forgot-
ten her for a half-century. However Setsuo Yazaki, also a writer of verse for 
children’s songs, recently revaluated her poems and has republished them. 
Misuzu Kaneko had an unhappy life. She also had a complicated domestic 
background. She committed suicide and thus left her only child, a daughter, 
motherless. It has been thought that she committed suicide due to discor-
dance with her husband or because of sickness. Therefore, many researchers 
have paid attention to the external factors surrounding her death. Because 
of this, internal factors (such as her personal character) so far have rarely re-
ceived much attention in regard to her death. The first goal of the author is 
to clarify Misuzu Kaneko’s character tendencies. The second is to search for a 
relationship between such tendencies and the fact of her suicide. In conduct-
ing this research, an attempt was made to interpret her poems and life from 
the viewpoint of analytical psychology. The results revealed she had an intro-
verted personality. For example, the influence of this personality trait most 
obviously appeared in a poem called, “Transfer Student.” It is deduced from 
this poem that one of the factors that caused her suicide was her personal 
character.
